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Kuala Lumpur: Rana:kalan 
Uni\·ersiti Teknlkal Malaysia 
(MTUN} akan terus mendokona 
komitmen dan inislatlf kert\)aan 
dalam memperkasa bldang Pen· 
didikan Teknlkal dan Latlhan 
Vokasional(TVET}di ncgarn Int. 
Naib Canselor Unlversltl Tek· 
nikal Malaysia Mclaka (UTeM), 
Prof Datuk Wira Dr Rah a Abdul 
Rahim, berkata pertambaho.n 
agihan dana dalam Bclanjawan 
2020 akan membolehkan pe-
nyedia TVET yang lain untuk 
~%:::1'ul.: Wiro Dr Raho Abdul 
merealisasikan lebih banyak Pro/ Dr Abdullah Ibrahim 
inisiatif yang sudah dlrancang 
awal seperti mewlrjudkan PE'· 
ngalaman pembelajaran leblh kc 
arah industri sebenar 
Beliau berkata. langkah ltu 
termasuk bagi menalk taraf pe 
ralatan, penga.mbllan tenaga 
pengajar berpcngalaman darl 
lndustri tempatan dan antnrn 
bangsa, di samplng mcnlngkat· 
kan lagi kcrjasama strategtk 
dengan rakan industrl. 
''UTeM Juga bekerjasama 
dengan rakan M'J'UN lain bag! 
membangunkan kcmball konsep 
pembelajaran ber1eras lndustrl 
mcncrusi pembangunan Tea· 
ching Factory atau Kllang Pem· 
belajaran. 
ngan ha..~rat negara dalam men· 
cape.I status negara maju 2030. 
MMTUN sentiasa berscpakat 
dalam memperkasakan lagi 
pendidikan tinggi TVET JW?gara 
a ntaranya meJalui pelbagal lni-
slatlf dan perancangan yang di 
zahlrkan seperti menerusl buku 
MTUN Excellence yang mengga. 
riskan lima stratcgi utama iaitu 
pcmbangunan teknologl, kom· 
pctcnsl bakat, pening-
• 
katan vlsibiliti. pcmcrkasaan 
peml:K'1BJnran serta pengajaran, 
sclaln mcrangsang permulaan 
tcknologi baharu. 
"Mendepani cabaran Revolu-
si Pcrlndustrlan Keempat (IR4.0) 
pashnya mcmcrlukan persiapan 
yang rapi bagi memastikan Si· 
!!:tern pendidlkan tinggi TVET 
negara berada di haluan tepat 
dan sclarl dengan sistem pendi· 
dlkan teknikaJ di nega.ra terma· 
ju ~rtl Jerman, Korea serta 
Au!ltralia. 
Bellau juga mengakui sistem 
pcndldlkan TVET yang ditawar-
kan di ncgara lnl memlliki keis-
tlmewaan tersendiri iaitu kom· 
p<men pembelajarannya lebih 
tert umpu kcpada aplikasi dan 
amall berbanding trori. malah 
turut mcnJadl pelengkap kepada 
slstem pe:mbclajaran konvensio· 
nal yang ditawarkan di univcr-
sitl laln 
"Dari ~i perkcmbangan pro-
gram akadcmik pula. UTeM sen· 
dirt men)'aS&rkan unruk mena-
warkan schlngga JO program 
baiharu Sarjana Muda Teknologl 
yang mana dua daripadanya su· 
dah dlta~-arkan mulai September 
Jalu, empat program disasarkan 
untuk dltawarkan mulal tahun 
dcpen sementara empat program 










rlngkat ijazab teknologi 
ke1urutcraan kepada le-
"Menerusi pcmbangunan lnl. 
keberkesanan pembelajanm 
berasaskan pendedahan dan 
penga.laman sebenar di lndustrl 
lebih terjamin dan pelajar serta 
graduan MTUN akan sentiasa 
bersedia untuk industri (lndu~ 
try-~, seterusnya mcJUadl 
buruan utama lndustrl tcrna· 
ma," katanya kepada BH Vars/ti. 
~ pas.an Diploma \'okasiona1 Malaysia (DVM). Beliau menjelaskan ta· 
-· -· Prof Ra ha yak In usaha pemcr 
kasaan ekoslstcm TVET yang -
~~~~~~t~t"E~cf~~~~~~mu~a -












• \ffU:'ol dilC'raJui t•mpat 
uni\"('r .. iti lx-ra~<>kan 
ltol.onika l 1ai1u UTC'\I. U\fP. 
Uni\t•rsili Tun Hu.,sein 
Onn \tala)::iia CUTH\tJ dan 
Uni\e~ili \lala) s1a Peri is 
(UniM,\P) 
• Berperanan memaslikan 
1enaga kerja prof<.'sional 
dalam bidang ccknikal 
dilah lrkan m<.'ncukupi, 
berkcmahlran tlnggi dan 
mC'mrnuhi k('pe>rluan 
indm!ri. 
supaya membolehkan lebih ra· 
mal pelajar KV memasuki insti-
tusi pengajian tlnggl. 
Menf('nal OelanJawan 2020, 
Prof Abdullah berka 1a, besarha· 
rapannya apr peruntukan khas 
dapat dlberlkan krpada MTUN 
khususn)·a untuk melcngkapkan 
prasarana, fasllltl dan pemba-
ngunan profeslonallsme lenaga 
pengaJar nliran TVET aras ting. 
gl. 
"MTUN pcrlu menyediakan 
sistcm pcmbclajaran yang boleh 
menyokong pcnghasilan gra· 
duan yang mam1m memenuhi 
keperluan lndustrl, Justeru ja-
rlngan unlverslti-lndustrl perlu 
teru!l dlperkasa dengan menye-
diakan teaching facrory yang 
umum ketahul memerlukan 
peruntukan untuk merealisasi-
kannya. 
"'Harapan saya agar MTUN 
dapat meluaskan a kses pendidi-
kan kepada lulusanallranTVET 
supaya leblh ramai pelajardapat 
melarijutkan pengajlan ke pe-
ringkat yang leblh tinggi, ma-
lah usaha tni dapat dilakukan 
dengan mellhat semula syarat 
masuk kc perlngkat lja?.ah atau 
menyedlakan program pcngu-
kuhan, bridging atau program 
asasl TVET," katanya. 
